الجناس و السجع فى رواية “حماري قال لي” للتوفيق الحكيم






 الفصل الأول: خلفية البحث
اما البلغية فهي تادية الدعتٌ الجليل واضحا صحيحية فاصحة,لذا في النفس  
            ٔاثر خلاب. مع ملامة كل كلام للموطن الذي يخاطبون.
أّن ، يةوأعمالذاالعلوم الأدبية السريعة بأدوار بتُ العلوم الأدب ر ُتطو كان 
ة ختتلفعند الدراجعالدالأدب اتها.كان نظريستكونأسهل بدراسة  الأدبيةمعرفة أعمال 
 تعبتَ ٌ أنّوعن الدشاعر العميقة.  ةالعفوي اتفنون اللغة معتٌ الإحالة، والتعبتَ  بمعتٌ
الفكر" ىنا ىي الآراء والأفكار، والدشاعر، وجميع الدراد" عن الفكر في اللغة، و
في شكل من إلذام الحياةيصوَّر النشاط العقلي البشري. من ناحية أخرى الأدب ىو 
توي عل  جميع الشعور الحقيقة الإنسانية تحأشكال الجمال. الأدب ىو كتب 
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 ،أيضا ٕ.الأدبو شكٌليعرف ك، اتساع الآراء الطهارةوالأخلاقية العميقة مع لدسة 
سواء   تويشكل الجمالي والمحالعل   اللغة التييتضمن باليأس أسلوٌب منالأدب  أن ّ
 ٖ.اكتابياأو  شفويكان 
أّن ) ٖ: ٜٜٛٔ( "الأدب اتنظريكتابهما "في  و(ورين) ) (ويليك قد شرح
يهيمن الأدب الخيالي أدٌب خياٌلي و أدٌب غتَ خيالي. : قسمان الأدب
، في استختدام اللغة، ويؤكد الأدب كذاالأدب غتَ الخيالي.  بمقارنة  اتالخياليةقو بال
الأدب غتَ بكثتَة) مقارنة   (معاني ةتلميحيباللغات الاللغة  واستختدامفى الخيالي 
 ٗ).معن واحد(fitatonedباللغات الدلالية اللغة  واستختدامفى التًكيز أنو الخيالي 
يشمل  لنثر. وإلى قسمتُ، الشعر وا تنقسم الأدب الخياليفأما أنواع 
الدسرحي أو الدرامي. و أشكال الشعر الدلحمي والشعر الغنائي الشعر  عل الشعر 
نقسم إلى أّن الخيالي ي. والخيالياالدسرحيأو الدراماإلى قسمتُ هم أما أنواع النثر تنقسم
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من أوسع  شمولذاالنثر  أنواع من االرواية نوعكانت الرواية.  أحدىا  عدة أنواع
 اتهامعتقدتانوموضوعأّن حبكاتهاو ىنا  "أوسعأما الدراد "القصص القصتَة والرواية. 
إذا كان ا، ىنا ليس مطلق "أوسعالدراد "، لكن. وخلفياتها منتوعةكثتَة   اوشختصياته
فقيلأّن روايًة جيد فى حبكاتهاأو ، الداخلية واسعا العناصر عنصر من
 ٘.الأخرى العناصر، وغتَىا من اتالخلفياتهافقط، وموضوع
ياتوأعمالذا تستطيع أن تعطي إلى شختٍص فهم الأدبمن فوائد كانت ال
 تعبتَالأدب نستطيع ان نقدم عن بأعمال  وتسلية فكرية فضلا عن روحية، وفرحة 
 هابصفة منطقية.نكتسبالتي والدعرفة عل  ما عرفناه. العميق 
فيد. ىناك الد ميل والجفن في شكل التعبتَ الكتابي كالالعمل الأدبي  
يسم   ذلكخلال الكتابة، و الجميل تعبتَ إذا كان ذلك الأعمال الفنية ولكن 
لأنو كتابة   العمل الأدبيو شرحليسأن ّ كتابو  فيالأعمال الأدبية. رأى سيف الرحمن 
أفكار الدناسبةتستطيع كيف   هإجابة. ولكن ّولا التعليماتليس الخط، ولا الأمثال، 
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كانت الحب، ولكن  الأفكارعن التعبتَ الكتابي. لديو نفس أن تتحققف  شكل 
 ٙبطريقة لستلفة. تعبتَاتُو
حماري قال "كتاب ىي  في الدؤسسة الأدبية  ية الدشهورةشكال الأدبالأأحد 
قيمة لو  يقال أن ّعالية.  ولذلك الكتاب قيمة خياليةالعربي الدصري الأديب، عمل "لي
صور ي الذييصر الدالعربي الأديبفكر عن  لأّن الشختصيات فيوعالية خيالية
 يفكرعنأفكاره  نويرالخيال بتُ توفيق الحكيم مع حمار الذي جعل شريكو لتىحوار 
 تالتي حدثت والدشكلا تالقديدة في ذلك الوقت، والدشكلا يةصر الدالحياة  تحالا
 ستأتي. التي
للغة ا لذفنون حماري قال لي""كتاب فى  الجمال  بناًء عل  شرح السابق أن ّ
 سهلةالإىتمامو عتٌ وذلك من أوالد الكلمة عل  مواد م التبسيطاستختدإ الذيكلية و
حماري قال "كتاب أن ّ الجميل. يو يحتوي عل  الصوت التعبتَ القارئ لأن ّالإقتباس ب
 :لعلم البديعبالدوضوعدراسة فى ختلال التًكيز للتوفيق الحكيم لي"
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 للتوفيق الحكيم (دراسة علم البديع)" ”حماري قال لي“"الجناس و السجع فى رواية 
 تحديد البحثالفصل الثاني: 
 ”حماري قال لي“عل  الجناس و السجعف  رواية ىذا البحث يركز 
موضوعا للبحث  أن تكونالجملة  تلك فيللتوفيق الحكيم. كانت الجمالية 
الجناس اللغة التي تحتوي عل  ىأحد أشكال تعبتَ تدرسلكشف عنجمالياتها. وس
أو بالأصح ، مدخل علم البلاغةلدستختدم في ىذا البحث ىو جع. أما الددخلاوالس
 ىو مدخل علم البديع.
صياغة ىذه في فسيكتب ، امن أجل ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيه
 الدشكلة عل  النحو التالي:
 للتوفيق الحكيم ؟ ”حماري قال لي“الجناس الواردة فى رواية أنواع ما . ٔ
 للتوفيق الحكيم ؟ ”حماري قال لي“السجع الواردة فى رواية أنواع ما .ٕ
 وفوائده البحث ىدافأالفصل الثالث: 
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 الأىداف الرئيسية لذذه الدراسة ىي كما يلي:
 للتوفيق الحكيم. ”حماري قال لي“الجناس الواردة فى رواية أنواع لدعرفة . ٔ
 للتوفيق الحكيم. ”حماري قال لي“السجع الواردة فى رواية أنواع لدعرفة . ٕ
الذين  للشبابالفوائد الدتوقعة من ىذا البحث ىو توسيع التفكتَ العلمي 
في تعميق علوم البلاغة، وخاصة  ياتخاصةلمجتمع لو نيةاللغويات، والأدبيرغبونف  
 النصوص العربية، روايات تو عل ومشكللعلم البديع(الجناس و السجع)
نتائج أنشطة  منتعمق جمالذا، عل  الأقل تكملة أْن يوأشعار العرب الذي يريد  
 عن الجناس و السجعمن ناحية أسلوب اللغة الدوجودة.البحث 
 ات السابقةدراسالفصل الرابع:ال




جاتي  .رسالةإحسانرىاردي من الجامعةالإسلامية الحكوميةسونان جونونجٔ
،بالدوضوع"السجع فى رواية لا تحزن لعائد القرن" ٖٕٔٓ باندونغ في عام
 علمات الددخل لنظريبحثها إحسان رىاردي بموضوع البحث يستختدم 
جماليات أو لزسنات اللغة السجعية فى رواية لا تحزن لعائد دراسة ببديع ال
 القرن.
الحكوميةسونان جونونج جاتي رسالةإنداح نائلةسعادةمن الجامعة الإسلامية . ٕ
بحثْتها إنداح . السجع فى سورةمريم"،بالدوضوعٖٕٔٓ باندونغ في عام
بموضوع البحث أنواع السجع  بديعال علم مدخل باستختدام نائلةسعادة
 وأىدافو فى سورةمريم.
. رسالةعبدالرحمن من الجامعة الإسلامية الحكوميةسونان جونونج جاتي ٖ
الدوضوع "السجع فى شعر طحفة الأطفال.أما ،بٖٕٔٓ باندونغ في عام
 نتائجو البحث كشفْت عن أنواع السجع وأىدافو فى شعر طحفة الأطفال.
  8
 
. رسالة لسلص من الجامعة الإسلامية الحكوميةسونان جونونج جاتي باندونغ ٗ
 باستختدامبحثها لسلص . السجع فى سورةالقمر" ،بالدوضوعٜٜ٘ٔفي عام
استو عن أنواع السجع وكيف السجع فى . كشفت در بديعال علم مدخل
 سورةالقمر.
. رسالة ليز رسبية من الجامعة الإسلامية الحكوميةسونانج  الحكوميةسونان ٘
السجع فى سورةالدؤمنون" " ،بالدوضوعٜٜٛٔجونونج جاتي باندونغ في عام
 عند دراسة علم البديع بحثْتها ليز رسبيةعن أنواع السجع وكيف السجع فى
نون خلال نفس الدراسةىي تعبتَ عن أمثال صوت الجملة الأختَة سورةالدؤم 
 عل  الأصح فى نواحي الجزء دراسة عن السجع.
فى شعر  نتائج البحث التي بحثها عبد الرجمن ىي عن أنواعالسجع وأىدافو
بحُث الذي بحثو لسلص كشف عن أنواع السجع وكيف . في حتُ طحفة الأطفال
، فى سورةالدؤمنون يةعن أنواع السجع وكيف السجعرسب. وليز فى سورةالقمر السجع
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خلال نفس الدراسةىي تعبتَ عن أمثال صوت الجملة الأختَة عل  الأصح فى 
 نواحي للسجع.ثلاثة
عن أنواعالجناس موضوع  لدؤقت ٍ، و الباحثالبحث الذي فعل بناًء عل 
. ونالآخر يبحثهأو يدرسهلم للتوفيق الحكيم ”حماري قال لي“والسجع فى رواية 
ذا التيلها نفس الددخل الدستختدم بهث نتائج البح، ىناك بعد أن فتش الباحث
، ولكنها تختلف الجناس والسجع فقطمع دراسة أنواع ىومدخل علم البديعالبحث 
 ما يلي:مدخل علم البديعباستختدام بحثوا الباحثون الذين أما . لبحثفي موضوع ا
للتوفيق الحكيممن  ”قال لي حماري“فى رواية البحث عل  ىذا ركز يو 
بالرغم ىناك شختص الذي بحثالجناس فيو.  ةوالجمال الواردناحية الجناس والسجع 
يف  الأدبالعمل وجو الخصوص في الذي بحثالجناس والسجع عل  ، ولكن والسجع 
 يبحثو.أحد  يُوجد لم للتوفيق الحكيم ”حماري قال لي“رواية 
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فكرة عظيمة كشختص لو حماري قال لي"و"كتابفى   توفيق الحكيم يدّور
الفتًة الاستعمارية  فىياة الدصرية حالاتالحتغيتَ تفكتَ ل مشكلة و ووأيضا ل
وأّن واضحة جدا بفي كل جملة عّبّ توفيق الحكيمكلماتا صر القديدة. بالدالسياسة
(أسلوب) وتسم   يموضوٌع من موضوعاتعلم البديعى ةالكلم جمالياتا أو لزسنات
"المحسنات سم  فتعتٌ كانت لزسنات الجملة تقع فىالدإذا   "المحسنات اللفظية"
كانت لزسنات اللغة تقع في حتُ إذا  الدعنوية"مثل (تورية، طباق، مقّبلة)وغتَ ذلك. 
 و السجع. "المحسنات اللفظية "مثل الجناسسم  فىلفظ الكلمةفت
جانب من جوانب الجمال في  في أن يبحثسع  الباحثي، وفى ىذا البحث
المحسنات اللفظية تًكيز عل  نظرية للتوفيق الحكيمب ”حماري قال لي“لفظف  رواية 
الجناس و قواعد مناسببفي النص  ناك ألفظلأن ّالجناس و السجع. خاصة في 
 الذي السجع.أّن المحسناَت اللفظية أسلوٌب من أساليب اللغة
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. المحسنات اللفظية و تعبتَىا الصوتمن حيث  أجمليجعل الكلمات  
 مو ىو الجزء الثالث من علالبديع علم َ . في حتُ أن ّفروع لعلم البديعوىي فرع من 
 البلاغة.
الثاني ىو علم الدعاني، ىي الدراسة العلمية التي تكشف عن جمال الجزء و 
يد بعض تحدعلٌملالدعاني  أّن علم َللحالة وحالة من ىذا الدعتٌ.  فى الدعتٌ الدناسب
(الدطالب  الدناسبة بمقتض  الكلام بمقتض  الحال الكلماتفى إستختدام القواعد 
بّي الخكلام ال: ما يلي علم الدعاني يشرح فى ىذا). وسية و الحالاتف  الكلامسياقال
، إعجاز وصل و فصل، قصر، تقديم وتأختَ، ذكر و حفظ، والكلام الإنشائي
 ومساواة.
 ىي:السابقة لعلوم الرئيسيَّ من الذدف َا أن ّ إلى الدعروفوالحاجة 
 . علم الدعاني، للحفاظ عل  الخطأ في فهم القصد من الكلام أو الكتابة.ٔ
 الفهم غتَ صحيح.للحفاظ عل  البيان،  . علمٕ
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 ميلة.الج يدة والجبناء الجملة لبديع ال علم .ٖ
أّن البحث عن الجناس والسجع بحٌث من البحوث فى علم البديع. أما 
 .الجناس ىو أن يتشابو اللفظان في النطق ويختلفا في الدعتٍ
 قد ذكر فى كتاب جوىر مكنون:
 منو الجناس وىو ذو تدام # مع اتحاد الحرف والنظام
 ومتماثلا دع  إن ائتلف # نوعا ومستوفى اذاالنوع اختلف
 لن يعرف الواحد إلا واحدا # فاخرج عن الكون تكن مشاىدا
عدد الآمور الأربعة (ىو ما اتفق فيو اللفظان في : امجناس تفأما          
 ).الحروف ونوعها و في شكلها وترتيبها




الأسلوبي  الجمال من الجناس زيادةب اللغة يلاأسيعأّن علماء البدشرح 
ب يلاأستستتحقق إذا كان الزيادةىذه  ف أن ّو عر الدإلى  ةج. ولكنحاوتجميل إيقاعو
 زائفي.بشكل طبيعي وليس  تقع اللغة
، السجع حصطلاعند الإ. في حتُ معجميا، السجع ىو صوت أو الجميل
 :ىو
 "توافق الفاصلتتُ من النثر عل  حرف واحد"
السجع كان ىو  الدطرفينقسم إلى ثلاثة أجزاء: أولا، السجع 
ثانيا،الدرصعكان فى ألفاظو . اختلففى وزنتُ كان إ ، ولكنالحرفينالأختَين متساويتُ
 الدتوذ. ثالثا، بعضهاأو مقارنتهامن سلاسل الأخرى، أو هاكلإحدى سلاسلها أو  
 ٚالسجع كان الوزنان متساويتُ.ىو 
ىو شكل من أشكال التعبتَ الذي يهدف إلى تجميل النطق السجع 
. لإىتمامل جميلااو جيدالسجع، ليس كل ىكذا. الأختَةات بواسطة تعديل الأصو 
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ينبغي للسجع الجميلأْن يتبع . جميل ٌأّن ذلك السجع ىناك عدة خصائص تعتبّ 
الفقرة ، و أّن أطول ، والفقرة الثانية أطولتو متساوية ًفقر كانت التالية:   لآمورا عل 
من  من الكذب وحريةليس و توازنا من سلاسلو الجميلة الجملة  أجزاءه الثالثة،فرقة 
 غتَ مفيدة.التكرار 
للتوفيق الحكيم باستختدام منهج  حماري قال لي""كتاب البحث عل   
 السجع.
الرسم البياني عل  النحو  صنع الباحث، الفكري السابقطار فى الإلتوضيح الصورة 
 التالي:
 الدثال:
 "اللهم أعط منفقاخلفا واعط لشسكاتلفا"
جزئتُ الجملة و كان الحرفان الآخران ، نحصل عل  السابق في الدثال








































للتوفيق  حماري قال لي"كتاب "
الحكيم
 السجع
  تامالغير  تامال
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 البحث وخطواتو مناىج: سادسالفصل ال
 منهج البحث .ٔ
من حيث الوظيفة أّن منهًجا كانت وظيفتو لتبسيط الدشكلات، حتى 
الدنهج الوصفي التحليلي،  بحثالا ستختدم ىذسيكون من الأسهل فى الفهم.ي
لا يحلل أو الدنهج الوصفي التحليلييوصفعل  الحقائق الدوجودة ثم التحليل.الدنهج و وى
 عل  يتضمن الأدبسزى ذلك، ، يوصف فقطلكن إعطاء الفهموالشرح الكافي
المجتمُعآمالذف   ديجأن أختَا،يحتاجو المجتمع.  ذيالجمال، والأخلاق، والدنطق ال
 حماري قال لي""لوصف وتحليل كتاب  ا الدنهجستختدم ىذي ُو  ٛة.لأعمال الأدبيا
 للتوفيق الحكيم.
 خطواتو .ٕ
 مصدر البيانات . أ
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أما الدصادر الدستختدمة فى ىذا البحث ىي البيانات الرئيسية 
 حماري قال لي""كتاب هي  والبياناتالإضافية. فأما البيانات الرئيسية فى ىذا البحث
البياناتالإضافية فى ىذا فأما .ٕٕٔٓللتوفيق الحكيم وىو نشر بطبعة دار الشروق 
، ترجمة كتاب "جوىر ٕٚٓٓالبحث ىي كتاب حسن الصياغة لإمام اخصري 
، كتاب تقدير ٕٕٔٓ. كتاب أسلوبي لأحمد عزان ٜٜ٘ٔمكنون" لأحمد ورسون 
لجاكوب سومارجو و سيتٍ ك.م، مدخل الدنهجية فى  artsas isiaiserpAالأدب
 .ٖٕٔٓٓ، تقدير الأدب لأمتُ الدين عام ٕٕٔٓتدريس الأدب لسيف الرحمن 
 أنواع البياناتب. 
للتوفيق  حماري قال لي""كتاب أنواع البيانات في ىذا البحث ىي  تحديد 
لة لو عنصر ثم البحث والتصنيف, اللفظ فى كل آخر الكلمة التي بناءه الجمالحكيم
كتاب الجناس و السجع مع أىدافهما. البيانات التي حصلْت بعد أن يقرأ الباحث
للتوفيق الحكيم وتقسيم ألفاظ التي يتعلق بتحديد ىذا البحث  حماري قال لي""
 وىو عن السجع وأىدافو 
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 طريقة جمع البياناتد. 
بحثي  تستختدمتقنية وثيقة لأّن ىذا البحث منهجطريقة جمع البيانات فى 
نوعي يوصفعل  الحقائق الدوجودة ثم التحليل.أيضا البيانات التي حصلْت بشكل 
البيانات الكتابية والشفوية من الأشختاص والأفعال الدفهومة ثم وصفها (روىاندا، 
). فى ىذا البحث، البيانات التي حصلْت أن تكون البيانات الكتابية ٛٔ:ٕ٘ٔٓٓ
 للتوفيق الحكيم. حماري قال لي""كتاب اللفظفقط التي ُتستنج بناء عل  تصنيفات 
 تحليل البياناته.
بياناتًا بناء عل   ّثم يختارىا الباحث، البيانات بعد الحصول عل  جمع
 و اللفظ فى أواخر الحرف. ُيجمع اللفظ ثم يختاره الباحث لتحديدلرموعة الوزن
ُجمل الجناس والسجع الواردة فى ذلك الكتاب. لدعرفةالجناس والسجع الواردة فيو.  
من بناء الكتابة فيستختدم مدخل علم البلاغة. ىو عناصر الجناس والسجع فى علم 
البديع بجزء المحسنات اللفظية بمراحل تحديد أنواعالجناس والسجع وأىدافهما فى 




، لإجابة التحليلأختَة من البحث عملية  ىيالإستنتاجات 
حماري “الدشكلاتالواردة فى تحديد البحث الذي يكشف المحسنات اللفظية فى رواية 
 أنواعالجناس والسجع وأىدافهما.بكشف للتوفيق الحكيم ”قال لي
 كتابةياتالنظامالفصل السابع:
 ي:منها كما يلذ البحث لذكتابة ياتالنظام
خلفية البحث، تحديد البحث،  البابالأول، مقدمة. يحتوي ىذا  الباب
 وخطواتو البحث مناىج ، الفكرى ، والإطاراتالسابقةدراس، الهفوائد البحثوىدافأ
 .كتابةياتالنظام
الباب لمحة العامة عن النظريات الواسعة فى علم الثاني، يحتوي ىذا  الباب
 البلاغة.
حماري “عن المحسنات اللفظية فى رواية تحليل الدناقشة و ال،  ثالثال الباب
 أنواعالجناس والسجع وأىدافهما.بكشف للتوفيق الحكيم ”قال لي
 .الاقتًاحاتالاستنتاجات و  البابتتام يحتوي ىذا خ، الإرابعال الباب
